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Резюме. На современном этапе развития спортивной борьбы для успешного 
выступления в соревнованиях спортсмены высокой квалификации должны 
иметь соответствующий уровень подготовленности. Это, прежде всего, 
техническое мастерство, тактическая стратегия и функциональное состояние 
организма. Структура спортивной деятельности единоборств насчитывает 
элементы психофизиологических функций, состоящих из психомоторных, 
когнитивных и психических компонентов. Было определено, что 
психофизиологическое состояние спортсмена объединяет, с одной стороны, 
психические реакции у спортсмена, с другой стороны, состояние 
физиологических систем, обеспечивающих выполнение спортивной 
деятельности.  
Ключевые слова: психофизиологическое состояние, спортивная борьба, 
сила нервных процессов, центральная гемодинамика. 
Summary. At the present stage of wrestling for successful performance in 
competitions qualified athletes have to have an appropriate level of preparedness. First 
of all it is technical skills, tactical strategy and functional condition. 
Structure of a combat event has elements of physiological functions, which consist of 
psychomotor, cognitive and mental components. It was determined that 
psychophysiological condition united on the one hand, the mental reaction of an 
athlete, on the other hand, the condition of physiological systems which provide the 
performance of sport activity.  
Keywords: psychophysiological condition, wrestling, strength of neural 
processes, central hemodynamics. 
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.    
Поєднання досліджень в різних сферах спортивної науки дозволяє глибше 
пізнати суть спортивної підготовки. Одним із напрямів цієї проблеми є 
визначення психофізіологічного стану. Процес формування психофізіологічних 
станів елітних спортсменів характеризується наявністю функціональної системи, 
відповідальної за результат спортивної діяльності. Високий рівень 
психофізіологічного стану спортсменів забезпечується зростанням ступеня 
напруження регуляторних механізмів і детермінізму організації системи 
переробки інформації. Зниження рівня психофізіологічного стану 
характеризується послабленням взаємозв’язків між елементами функціональної 
системи, відповідальної за результат діяльності, і пошуком нових елементів для 
забезпечення необхідного рівня функціонування. 
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Мета дослідження – виявити особливості психофізіологічних станів у 
борців високої кваліфікації на заключних етапах багаторічної підготовки. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
Психофізіологічний стан як цілісна реакція особистості на визначені 
стимули (ситуацію) пов’язаний з формуванням певної й специфічної для даної 
ситуації функціональної системи (за П.К. Анохіним), що включає психічні 
(переживання), вегетативні (гуморальну регуляцію з боку ендокринної й 
вегетативної нервової системи) і рухові рівні. Якісна своєрідність цих рівнів 
створює специфічну якісну характеристику певного стану; ступінь виразності 
переживань і зрушень, що спостерігаються у функціональних системах – 
глибину цього стану, а також тривалість цих зрушень та стійкість стану [1]. 
Специфічні, тобто залежні від виду спортивної діяльності, рухові здібності 
спортсмена розвиваються на фоні загального підвищення його функціональних 
можливостей. Однак провідна роль у цьому складному процесі належить 
центральній нервовій системі з її вищим відділом — корою головного мозку. 
Одним з основних моментів в удосконалюванні фізичних якостей спортсмена є 
процес розвитку й уточнення характеру нервових процесів, тобто сили збудження 
й гальмування, частоти нервових імпульсів тощо [2].  
Найважливішим показником тренованості в діяльності ЦНС є зростання 
сили, рухливості й урівноваженості нервових процесів на основі збільшення 
збудливості й лабільності нервових клітин, підвищення пластичності кори 
великих півкуль головного мозку, що зумовлює можливість прискорення 
утворення і стійкості умовних рефлексів і щодо більш швидкого засвоєння 
прийомів фізичної й розумової роботи [8]. 
Е.П. Ільїн рекомендує для визначення сили нервових процесів (СНП) 
використовувати теппінг – тест [4, 5]. 
Згідно з дослідженнями й науковими розробками М.В. Макаренка та його 
учнів [9], до властивостей ВНД належить функціональна рухливість нервових 
процесів (ФРНП). Вона характеризується максимальною швидкістю переробки 
інформації різного ступеня складності, яка є результуючою величиною 
швидкісних можливостей нервової системи. 
Одним із важливих аспектів психофізіологічного стану спортсмена є стійкість 
до стресових ситуацій, які дуже часто зустрічаються в його спортивній діяльності. 
Літературні дані свідчать, що існують стратегії подолання стресових ситуацій, які 
базуються на мобілізації когнітивних ресурсів, зокрема таких, як увага, короткочасна 
пам’ять, продуктивність сприйняття [7]. 
Дослідження психофізіологічних функцій, їх динаміка у спортсменів все 
ширше використовується з метою оцінки й керування спортивною працездатністю 
в змаганнях і тренуваннях [3, 9, 10]. 
Розвитку збудливості нервової системи у спортсменів найбільше сприяють 
заняття спортивними іграми та спринтерським бігом [6]. 
Висновки.  
Було встановлено, що психофізіологічний стан пов'язаний із якістю 
переробки інформації і визначається часом центральної обробки. На сучасному 
етапі накопичений значний фактичний матеріал, який показує залежність рівня 
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розвитку психічних функцій (пам’яті, уваги, мислення, швидкості переробки 
інформації), професійної працездатності від властивостей нервової системи (типу 
ВНД). 
Знання про особливості психофізіологічних функцій у різних спортивних 
спеціалізаціях дають основу для міркувань стосовно значення окремих із них в 
певних видах спорту як специфічних типах діяльності. До того ж ці показники є 
чутливими до зміни індивідуального функціонального стану спортсмена та 
можуть певною мірою підлягати тренуванню. 
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